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บทคัดยอ 
การอนุรักษพนัธุกรรมขาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดวย 3 กจิกรรม คือการ
สํารวจ รวบรวม อนุรักษ และฟนฟ ู การจําแนกลักษณะและประเมินคุณคาเชื้อพันธกุรรมขาว และการ
อนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติจังหวัดสกลนคร  ดําเนินการในระหวาง พ.ศ. 2547 -2550 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจ รวบรวม แหลงขาวปลูก และขาวปา ในสภาพธรรมชาติ และรักษา
ทรัพยากรพนัธุกรรมขาวไทยมิใหสูญพันธุ หาขอมูลแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตร และลักษณะประจําพนัธุ
ของเชื้อพนัธุขาว เพื่อทราบลักษณะทางพฤกษศาสตร และคุณคาของเชื้อพนัธุขาว ในดานตางๆ เพื่อ
นํามาใชประโยชนในการปรบัปรุงฐานขอมูลพันธุกรรมขาวใหทันสมยั สะดวกแกการสืบคน และการใช
ประโยชนจากเชื้อพันธุกรรม นกัวิจยัสามารถนาํไปใชประโยชนไดทนัที ผลการดําเนนิงาน สามารถเก็บ
รวบรวมเชื้อพนัธุได 220 ตัวอยาง และมากกวา 98 เปอรเซ็นตเปนเชื้อพนัธุขาวเหนียว มีความ
หลากหลายในสายพนัธุและเหตุผลของการเลือกปลูก การจาํแนกลกัษณะและประเมินคณุคาเชื้อ
พันธกุรรมขาว การอนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติ ทําใหสามารถไดฐานขอมูลพันธกุรรม
ขาว เชน ลักษณะประจําพนัธุ  คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี  ความตานทานตอโรคแมลง 
และความทนทานตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมเพิ่มเติมอยางนอย 200 ฐานขอมูล ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงพนัธุขาวตอไปในอนาคต  
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คํานํา 
 ขาว  แพรกระจายอยูทั่วโลกปจจุบันนี้ มีความหลากหลายอยูถึง 23 ชนิด เปนขาวปลูก 2 ชนิด 
คือ ขาวเอเซีย (Oryza sativa L.) และขาวอัฟริกา (O.glaberrima Steud.) ประเทศไทยตั้งอยูในเขต
ศูนยกลางความผันแปรทางพันธุกรรมของขาว มีความหลากหลายของทั้งขาวปาและขาวปลูก 
สันนิษฐานวาการปลูกขาวของไทย มีมานานมากกวา 5,500 ปมาแลว โดยปลูกขาวเหนียวกอนตั้งแตตน
ศตวรรษที่ 6 สวนขาวเจาเริ่มปลูกประมาณศตวรรษที่ 13 ขาวปลูกมีวิวัฒนาการมาจากขาวปานานกวา 
7,000 ป จนกลายเปนขาวปลูกพันธุตางๆ จํานวนมากในปจจุบัน เปนผลมาจากการปรับตัวใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่มีความผันแปร ทําใหขาวปาวิวัฒนาการมาเปนขาวปลูก การคัดเลือกพันธุของ
มนุษยมาหลายชั่วอายุคน ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ ทําใหมีพันธุขาวปลูกทั่วโลก ประมาณ 120,000 
พันธุ  จากการรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองในประเทศไทย ปรากฏวามีชื่อพันธุขาวที่แตกตางกันประมาณ 
5,900 ชื่อ และมีอยางนอยประมาณ 3,500 ชื่อที่แตกตางกันทั้งชื่อและลักษณะ  
 การปรับปรุงพันธุขาวเพื่อใหไดขาวพันธุดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ วัตถุดิบที่สําคัญที่สุดคือ เชื้อ
พันธุกรรมขาว ยิ่งมีฐานทางพันธุกรรมกวางและแปรปรวนมากเทาใด โอกาสและความสาํเรจ็ทีจ่ะไดพนัธุ
ตามความตองการก็จะมีมากขึ้นดวย การแสวงหาเชื้อพันธุแปลกๆ ใหมๆ จากแหลงทรัพยากรเชื้อพันธุ
ขาว เพื่อใชในการปรับปรุงพันธุ จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เชื้อพันธุที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และมีลักษณะที่นาสนใจ เชน ความตานทานตอโรคและแมลง ทนแลงหรือน้ําทวม ทนอากาศ
หนาว ทนดินมีปญหา หรือพันธุขาวที่ปลูกเฉพาะถิ่น ที่ยังไมไดรับการปรับปรุง จะทําใหการปรับปรุงพันธุ
ประสบผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากฐานพันธุกรรมขาว เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่นักปรับปรุงพันธุตองทราบลักษณะดีเดนของเชื้อ
พันธุกรรมเหลานั้น การจําแนกลักษณะและประเมินคุณคาเชื้อพันธุกรรมขาว จะเปนงานที่สนับสนุน
ขอมูลดังกลาว จึงตองดําเนินการควบคูกันไปดวย รวมทั้งการใชประโยชนจากทรัพยากรขาวปา ซึ่ง
ปจจุบัน ไดมีการยอมรับแลววา จากขาวปาที่แพรกระจายอยูทั่วโลก จํานวน 21 ชนิด มีอยูในประเทศ
ไทยถึง 5 ชนิด ในจํานวนนี้ 2 ชนิด คือ O.rufipogon และ O.nivara เปนบรรพบุรุษของขาวปลูกเอเชีย 
และพบมากในทุกภาคของไทย เปนแหลงทรัพยากรฐานพันธุกรรมอีกทางหนึ่ง ที่จะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการปรับปรุงพันธุขาวไทยในอนาคต   
 
วิธีดําเนินการ 
ประกอบดวย กิจกรรมดําเนนิการ 3 กิจกรรมยอย คือ 
กิจกรรมที่ 1 สํารวจ รวบรวม ฟนฟ ูและอนุรักษเชื้อพันธกุรรมขาว 
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 วางแผนการทดลองแบบObservational trail ปฏิบัติการทดลองโดยการโดยสํารวจ และเกบ็
รวบรวมตัวอยางทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมขาวตางๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ โดยมแีนวทาง
ปฏิบัติดังนี ้
 1.ตัวอยางเชื้อพันธุขาวที่ยงัไมไดนวด เปนขาวที่ยงัไมไดเก็บเกี่ยวอยูในแปลงนา ซึ่งถือวา
เปนตัวอยางเชื้อพันธุขาวทีด่ี เก็บรวบรวมในระยะขาวสุกแกเต็มที่ โดยสุมเก็บใหทั่วทั้งแปลงจํานวน 50-
100 กอ ๆ ละ 1 รวง เลือกรวงที่มโีรคและแมลงทาํลายนอยที่สุด หรือปราศจากโรคและแมลง สําหรับขาว
ที่เก็บเกี่ยวแลว แตยังไมไดนวด แตมีการเก็บกองรวมกนัหรือไมรวมกนั เก็บรวบรวมโดยการสุมเก็บใหทั่ว 
แลวเลือกรวงที่ปราศจากโรคและแมลงทาํลายและเปนพันธุเดียวกันไว 50 -100 รวง 
 2.ตัวอยางเชื้อพันธุขาวที่นวดแลว อาจเกบ็จากลานขาว ยุงฉาง หรือจากตลาด เก็บไวอยาง
นอยประมาณ 300-400 กรัม โดยเก็บแบบสุมใหทัว่ 
 3.พันธุขาวตาง ๆ ที่เก็บรวบรวม จะบนัทึกขอมูลเบื้องตนตามแบบฟอรมการเก็บรวบรวม
เชื้อพันธุขาว บันทกึขอมูลเกี่ยวกับพนัธุขาวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ขอมูลที่ตองบันทกึไวทนัทใีนขณะ
ทําการรวบรวมขาวแตละพนัธุ คือ ชื่อพันธุขาว ชนิดของขาว ชื่อ ที่อยู ของเจาของพันธุขาว อายหุรือวัน
ออกดอก ฤดปูลูก แหลงทีป่ลูก ความตานทานโรคและแมลง เหตุผลที่เจาของเลอืกปลูก และลักษณะ
พิเศษอื่นๆ ที่เห็นไดชัด เชน ทนดนิเค็ม ดนิเปรี้ยว เปนตน 
 4.หลังจากสิน้สุดการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมแตละวนั  ตรวจสอบดูตัวอยางและกรอก
ขอความใหสมบูรณมากที่สุดแลวรีบสงเมล็ดพันธุ พรอมกับขอมลูที่บันทึกไวใหธนาคารเชื้อพันธุเพื่อ
ดําเนนิการอนรัุกษ และเกบ็ขอมูลเบื้องตนไวตอไป การบันทึกขอมลู ลักษณะทางสัณฐานวิทยาหรือ
ลักษณะปรากฏ เฉพาะลักษณะที่แยกความแตกตางระหวางกนัไดอยางชัดเจน  เชน ลักษณะลําตน ทรง
กอและการแตกกอ ลักษณะเมล็ดและรูปรางของเมล็ด สีของเปลือกเมล็ดเมื่อแก และขอมูลประกอบ
อื่นๆ เชน ชื่อพันธุขาว ชื่อเจาของพนัธุขาว สภาพพืน้ทีท่ี่ปลูกขาว ชนิดของดินที่ปลูก ชวงระยะเวลาการ
ออกดอกและเก็บเกี่ยว ลักษณะประจําพนัธุที่ดีเดนของพนัธุขาว คุณสมบัติหรือเหตผุลที่เจาของพนัธุขาว
เลือกปลูกขาว  เปนตน 
กิจกรรมที่ 2 การจําแนกลกัษณะและประเมินคุณคาเชือ้พันธกุรรมขาว ประกอบดวยการทดลอง 2 การ
ทดลองยอย คอื 
 1.การจําแนกลักษณะเชื้อพนัธุกรรมขาว ปลูกขาวแบบ systematic arrangement จํานวน 1 ซ้ํา 
โดยการรับเมล็ดเชื้อพันธุขาวจากธนาคารเชื้อพันธุขาวแหงชาติ ศูนยวิจัยขาวปทมุธานี จัดสงเมล็ดเชื้อ
พันธกุรรมขาว ใหศูนยวิจยัขาวตางๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปละจํานวน 50 เชื้อพันธุกรรม นํามา
ปลูกในแปลงทดลองภายในศูนยวิจัยขาวสกลนคร เพื่อประเมนิคุณคาและจําแนกลักษณะประจําพนัธุ 
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ของขาวพันธุตางๆ 57 ลักษณะ โดยปลูกขาว จํานวน 1 ซ้ํา ปกดํากอละ 1 ตน พนัธุละ 4 แถวๆ ยาว 5 
เมตร ระยะหางระหวางตนและระยะปลูก 25x33 1/3 ซม. เวน 1แถว ปลูกพนัธุขาวมาตรฐานไว
เปรียบเทยีบทกุพนัธุที ่ 10 (หางยี 71 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และขาวตาแหง17 กับขาว
ดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง) ใสปุยอัตรา 3-6-6 (N -P2O5 - K2O) /ไร กอนปกดํา 
และ 3 กก. (N) /ไร แตงหนา ในระยะกอนขาวตั้งทอง กาํจัดวัชพืชโดยการถอนทิง้เมือ่ขาวอายุได 1 เดือน 
และกอนการใสปุยแตงหนา   บันทกึขอมูลตามแบบฟอรมบันทกึลักษณะ ในระยะกลา ระยะแตกกอ 
ระยะออกรวง 50 เปอรเซ็นตระยะออกรวงแลว 20-25 วนั ระยะเก็บเกีย่ว และหลังการเก็บเกีย่วธนาคาร
เชื้อพันธุขาวแหงชาติ ศูนยวิจัยขาวปทมุธาน ี เปนผูวิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางเคมีและคุณภาพและอื่น 
ๆ เพื่อบันทึกใหไดขอมูลลักษณะครบ 57 ลักษณะตอไป 
 2.การประเมนิคุณคาเชื้อพันธุกรรมขาวตอโรคไหม ปลูกทดสอบในแปลงทดสอบขาวในระยะ
กลาแบบ Upland Short Row ปลูกโรยเปนแถว ๆ ละ 50 ซม. ระยะระหวางแถว 10 เซนติเมตร ทุก 2 
แถวของขาวทดสอบปลูกคั่นดวยขาวพนัธุขาวดอกมะล ิ 105 จํานวน 1 แถว และทกุ 10 สายพนัธุขาว
ทดสอบปลูกพนัธุหางย7ี1 ปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ตามความยาวของแปลงดานเหนือลม 3 แถว 
ดานใตลม 2 แถว  และปดหัวทายแปลงดานละ 3 แถว กอนปลกูใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 50 
กิโลกรัมตอไร และปุยซุปเปอรฟอสเฟตอตัรา 50 กิโลกรัมตอไร เมื่อกลามีอายุ 15 วัน ใสปุยแอมโมเนยีม
ซัลเฟต อัตรา 50 กิโลกรัมตอไรอีกครั้ง รดน้ําวนัละ 3-4 คร้ังเพื่อเพิม่ความชืน้ในแปลงใหเหมาะกับการ
เขาทาํลายโดยธรรมชาติของเชื้อรา เมื่อขาวอายุ 30-45 วัน บนัทกึผลการทดสอบ โดยพิจารณาจาก
อาการของตนขาวตามมาตรฐานการประเมินความตานทานของสถาบันวิจยัขาวระหวางประเทศ 
(Standard Evaluation System for Rice 2002)  
กิจกรรมที่ 3 การอนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติจงัหวัดสกลนคร ศึกษาสภาพแวดลอม
และสภาพพืน้ที่แปลงอนุรักษ ลักษณะประจําพนัธุ การเจริญเติบโตพัฒนาการ และการอยูรอด ตลอดจน
ความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงอนุรักษขาวปา ในแปลงอนุรักษฯ หนองหาร บานดอนยาง หมูที ่8 
ตําบล เหลาปอแดง อําเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร และแปลงอนุรักษฯนอกถิน่เดิม ศนูยวจิัยขาวสกลนคร 
วางแผนการทดลองแบบ Observational trail วิธีปฏิบัตกิารทดลอง สุมเก็บตัวอยางหนอขาวปาในแปลง
อนุรักษ  โดยกําหนดจุดเกบ็ตัวอยางขนาด 1x1 ตร.ม. ไรละ 2 จุด พรอมกับปกไมหลักตรงจุดที่เก็บ
ตัวอยาง เก็บหนอขาวปา ประมาณ 30-40 หนอ ในแตละจุด (พื้นที่ ประมาณ 25 ไร สุมเก็บขาวปา 50 
จุด เทากับ 50 ตัวอยาง) แบงหนอขาวปาแตละตัวอยางลงปลูกในกระถาง จาํนวน 2 หนอ ตอกระถาง 
ปลูกตัวอยางละ 2 กระถาง  แบงหนอขาวปาแตละตัวอยาง จํานวน 20-30 หนอ สงใหศนูยวจิยัขาว
ปราจีนบุรี เพือ่ทดสอบปฏิกิริยาตอโรคขอบใบแหง และโรคใบสีสม เนื่องจากขาวปามีววิัฒนาการและ
พัฒนาการเจรญิเติบโตในสภาพธรรมชาตมิาอยางตอเนือ่งจึงมีความผนัแปรทางพนัธุกรรมสูง และอาจ
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เปนไปไดที่จะพบพนัธุกรรมที่มีความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวที่สําคัญซึ่งหายาก หรือ แทบไม
พบในขาวปลกู ดูแลรักษาขาวปาในกระถางใหมีววิัฒนาการและการเจริญเตบิโตในสภาพธรรมชาติ
ตามปกต ิ  บนัทกึขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาหรือลักษณะปรากฏที่สามารถทีม่องเหน็ ที่บงบอกถึง
ความแตกตาง เฉพาะลักษณะที่แยกความแตกตางระหวางกนัไดอยางชัดเจน ประมาณ 10 ลักษณะ 
เชน สีของกาบใบ สีของหูใบ วนัออกดอก สีของเกสรตัวผู สีของยอดเกสรตัวเมีย สีของหาง ความยาว
ของหาง สีของเปลือกเมล็ดเมื่อแก และขอมูลประกอบอืน่ๆ เชน ความสูงในระยะแตกกอสูงสุด ระยะเก็บ
เกี่ยว ทรงกอ สีของแผนใบ สีของลิ้นใบ น้าํหนักเมล็ด 100 เมล็ด  
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ระยะเวลา  เร่ิมตน พฤษภาคม  2547 ส้ินสุด เมษายน 2550 
 สถานที่  1. แปลงนาเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
กาฬสินธุ 
   2. แปลงอนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติหนองหาร บานดอนยาง 
หมูที่ 8 ตําบล เหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
   3. แปลงอนุรักษฯนอกถิ่นเดิม ศูนยวิจัยขาวสกลนคร วางแผนการทดลองแบบ 
Observational trail วิธีปฏิบัติการทดลอง สุมเก็บตัวอยางหนอขาว 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
 การสํารวจ รวบรวม ฟนฟู และอนุรักษเชื้อพนัธุกรรมขาว สามารถดําเนนิการรวบรวมเชื้อ
พันธกุรรมขาวพื้นเมืองไดจํานวน  220 ตัวอยาง พบวา มีความหลากหลายในพันธุขาวที่เกษตรเลือก
ปลูกในพืน้ที่ รอยละ 98 เปน ขาวเหนยีว รวบรวมไดทั้งชนิดเปน รวง และขาวเปลือก ลักษณะเมล็ดมี
หลายแบบ เชน เมล็ดคอนขางอวนปอม มหีลายสี เชน แดง ดํา ฟาง ลายกระแดง บางพันธุมีหาง บาง
พันธุกลิ่นหอม  แหลงรวบรวมสวนมาก อยูหางไกลความเจริญ เปนกลุมชนเผา มเีหตุผลดานความเชื่อ 
และวัฒนธรรม เขามาเกีย่วของดวย รายชื่อ พนัธุกรรมขาวพืน้เมืองทีพ่บ เชน เหนยีวแมฮาง มามุม มา
มืด แมฮางใหญ ขาวก่าํ แมฮางนอย ตับเมยขาว กะหมาย หอมทุง หลงมา ก่าํเปลอืกขาว กอเดยีว ตาก
มาย ดอโยน ฮาวแกนดู งันขาว สองรวง นางดํา ตกลาย อีดํา ดาวยวน  แมฮาง มะยม หมากยม พมา 
นางลาย สายฝน  อีขาวหรืองันขาว ขาวเจาเสวย อีเขียวนอนทุง มะไฟ เกล็ดเตา หางนาค พระอนิทร อี
ขาวคาํ แมผ้ึง หอมนางนวล กอเดียว  เปนตน โดยมีเหตุผลการปลกูแตกตางกนัไป เชน เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ที่ นาดอน นาลุม นาทาม และนาขาวขึน้น้าํ หรือมีพื้นที่นานอยปลูกขาวพนัธุใหม ไมพอบริโภค
ในครัวเรือน เมื่อปลูกขาวพืน้เมืองแลว มขีาวพอบริโภคตลอดป เพราะขาวอายุเบา ขาวสุกแกเร็ว เมื่อ
ขาวเกาหมดไปขาวรุนใหมกเ็ขามาพอดี หรือขาวแตกกอดี มีจํานวนตนตอกอมาก ลําตนแข็งแรง คอรวง
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แข็งแรง ไมเปนโรค รวงใหญยาว มีเมลด็ตอรวงมาก เมล็ดแนน ใหผลผลิตสูง บางพันธุปลูกในดินที่มี
ปญหาที่ขาวพนัธุใหม ๆ ไมสามารถใหผลผลิตได เชนกรณีเหล็กเปนพิษ บริเวณใตอางเก็บน้ําชะโนด
นอย อําเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร ปลูกขาวพันธุใหม ๆ   ไมสามารถใหผลผลิตไดเกษตรกร เลือกใช
ขาวพืน้เมืองพนัธุอีมืด หรือมามืดหรืออีเขยีวนอนทุง ซึง่สามารถแกปญหาดังกลาวได เลือกตามอายุการ
เก็บเกี่ยว มทีัง้ขาวอายุเบา ปานกลาง และอายหุนกั เหตุผลทางเศรษฐกิจ เชน ตองการใชฟางเลีย้งสัตว 
หรือหลังเก็บเกี่ยวนําฟางไปใชเปนวัสดุการเกษตร เปนวัสดุคลุมดินปลูกพืชหลังนา หรือสีเปนขาวสาร
ขาวไดปริมาณตนขาวมากขาวไมหกั ขายโรงสีไดราคาดี โรงสีรับซ้ือไมจํากัดปริมาณ เนื่องจากนําไปสี
จําหนายใหกลุมบุคคลผูนิยมในกระแสสุขภาพและความเชื่อดานสรรพคุณการเปนยา และเกี่ยวกับ
โรคภัยในยุคปจจุบัน เหตุผลดานคุณภาพการหงุตมและรับประทาน เชน หมาขึ้นน้าํ นึง่ขึ้นหมอ ไดขาว
สุกปริมาณมาก กนิไมเปลอืง คุณภาพขาวสุกดี มีกลิ่นหอม นึ่งไวตอนเชา ชวงเยน็ไมไดอุนขาว ยัง
สามารถรับประทานได เนื่องจากขาวสกุเหนยีว นุม ไมแข็ง รับประทานทานไดเหมอืนเดิม ขาวสารสวย 
กลุมขาวก่ําหรอืขาวเหนียวดาํ มีความเชื่อวา เปนเชื้อปู ยา ขาว ปลูกตามบรรพบุรุษ  ขาวกลาในนาจะ
เจริญงอกงามดี หรือปลูกไวเพื่อทําขนม และสีขาวสารจาํหนาย ไดราคาสูงกวาขาวเหนียวขาว 
นอกจากนี ้ ปจจุบัน ขาวพืน้เมืองบางพนัธุที่ไดจากการเก็บรวบรวม และมีคุณสมบัติดีเดนเปนทีต่องการ
ของตลาดและเกษตรกรเฉพาะถิน่ ไดถูกนาํมาคัดพนัธุบริสุทธิ์ในงานปรับปรุงพันธุโดยตรง เชน พนัธุกอ
เดียว และขาวเหนยีวดาํ เปนตน อยางไรกต็าม กลุมผูปลูกขาวพื้นเมือง ยังมีความไมชอบในลักษณะของ
พันธุขาวของตนเองบาง เชน ลักษณะรวงคอนขางเลก็ เมล็ดตอรวงนอย เมล็ดคอนขางอวนปอม กอขาว 
มีความสงูไมสม่ําเสมอ สูงๆ ต่ําๆ  บางทองที่โรงสีไมอยากสีให เนื่องจากมีปญหาเรือ่งการปรับระบบการ
ขัดสีของโรงสี   และเมื่อนําไปจําหนายโดยทั่วไปจะขายไดราคาต่ํา 
 การจําแนกลักษณะและประเมินคุณคาเชื้อพันธุกรรมขาว การจําแนกลักษณะเชื้อพันธกุรรมขาว 
บันทึกลักษณะประจําพันธุ จนไดขอมูลเพิ่มเติมในฐานขอมูลพันธุกรรมขาว เชน ลักษณะประจําพันธุ  
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี   ความตานทานตอโรคแมลง  และความทนทานตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เพื่อการใชประโยชน และพรอมใหบริการขอมูลแกนักวิจัย อยางนอย 200 
ฐานขอมูลเชื้อพันธุ การจําแนกลักษณะประจําพันธุ พบวา สวนใหญมีลักษณะเปนขาวทรงกอตั้ง และมี
กอแบะบาง ปลอง มีสีเขียว สีเขียวออน  มีขนบนแผนใบ ความยาวและความกวางของแผนใบแตกตาง
กันไป กาบใบมีทั้งที่เปนสีเขียว สีเขียวเสนมวงและสีมวงออน เยื่อกันน้ําฝน (ล้ินใบ) สวนใหญสีขาวและมี
สีมวงบางในบางพันธุ สวนใหญรูปรางแหลม มี 2 ยอด เขี้ยวกันแมลง (หูใบ) มีทั้งสีเขียวออนและสีมวง 
ขอตอใบมีทั้งสีเขียวออน สีเขียว และสีมวง ยอดเกสรตัวเมียสวนใหญสีขาว และมีสีมวงอยูบาง ยอดดอก
จะพบทั้งสีขาว ฟาง และมวงดํา กลีบรองดอกสีแดงหรือฟาง เมล็ดขาวมีทั้ง หางสั้น หางยาว และไมมี
หาง ลักษณะทางการเกษตร ความสูง พบทั้งขาวตนเตี้ยและตนสูง ความแข็งของลําตนมีทั้งที่ลําตนแข็ง
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มาก(ตั้งทุกตน)คอนขางแข็ง (สวนมากเอน) แข็งปานกลาง (มีลมบาง) และลม(สวนมากลม) จํานวนรวง
ตอกอแตกตางกันไป วันออกดอกพบทั้งที่เปนขาวอายุเบา อายุปานกลาง และอายุหนัก ลักษณะใบธงมี
หลายแบบปนกัน มุมใบธงมีหลายแบบปนกัน ลักษณะการจับกันของรวงมีทั้งแบบจับกันแนน ปานกลาง 
และคอนขางกระจาย การยืดของคอรวงพบทั้งแบบคอรวงสั้นและยาว กานรวงทั้งรวงออน การแตกระแง
มีทั้งแบบปานกลางและแตกระแงถี่ การแกของใบมีหลายแบบ เปอรเซ็นตการติดเมล็ด พบทั้งแบบติด
เมล็ดมากกวา 90 เปอรเซ็นต ติดเมล็ดปานกลาง (75 -90 เปอรเซ็นต) และติดเมล็ดเมล็ดนอย (50-74 
เปอรเซ็นต) การรวงของเมล็ดสวนมากรวงงาย และเมล็ดนวดงาย  
การประเมนิคณุคาเชื้อพนัธกุรรมขาวตอโรคไหม ประเมินความตานทานตอโรคไหมของเชื้อ
พันธกุรรมจํานวน 200 ตัวอยางเชื้อพนัธกุรรม พบวา ตัวอยางเชื้อพนัธุมีเปอรเซน็ตความงอกต่ํามาก มี
จํานวนตวัอยางเชื้อพันธุไมงอกจํานวน 91 ตัวอยาง สวนตัวอยางเชื้อพันธุทีง่อก พบตัวอยางที่มีความ
ตานทานทานตอโรคไหมสูง(ระดับ 0= HR) จํานวน 15 ตัวอยาง เชื้อพันธุที่มีความตานทานตอโรคไหม 
(ระดับ 1-2 =R) จํานวน 25 ตัวอยาง  ตานทานปานกลาง (ระดับ 3  = MR)จํานวน 13 คอนขางไม
ตานทาน (ตัวอยาง  ระดับ 4-6= MS) จํานวน 25 ตัวอยาง ระดับไมตานทาน (ระดับ 7-8 =S) จาํนวน 20 
ตัวอยาง และระดับไมตานทาน เปนโรครุนแรง (ระดับ 7-8 =HS) จํานวน 9 ตัวอยางเชื้อพันธุ 
การอนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติ พบวา ทรัพยากรขาวปาขึ้นอยูในสภาพน้าํลึก
เปนขาวปาขามป(perennial type) ชนิด Oryza rufipogon Griff. เจริญเติบโตหมนุเวยีนอยูตลอดปและ
ข้ึนน้ําไดดี แตกหนอใหมจากตนแมได กอแผ-เลื้อย เปนชนิดไวตอชวงแสง มีชวงการออกดอกกวาง 
ตั้งแตตนเดือนตุลาคมถึงตนมกราคม เนื่องจากหนอแตกตามขอปลองอยางตอเนื่อง ออกดอกมากที่สุด
ระหวางวันที ่30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน ติดเมล็ดนอย เมล็ดขาวเปลือกมีสีฟางและดํา หางสฟีาง ยาว
ตั้งแต 3 – 7 ซม.เมล็ดรวงงายมาก ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนระบบรากฝอย มีหนอตามขอ ลําตน
ยาว มีปลองจาํนวนมาก ชนดิใบเดี่ยว เรียว ยาว แคบ สีเขียว เยื่อกนัน้าํฝนเปนแผนบาง มีเขี้ยวกนัแมลง 
รวงเปนชอดอกแบบ raceme เมล็ดเรียงเปนแถวเดียว ระแงหางมาก เมล็ดขาวกลองมทีั้งสีแดง และสี
ขาว มีคาทองไขนอย มีปริมาณแปงอมิโลสสูง แปงสุกแข็ง อุณหภูมิแปงสุกสูง และไมมีความหอม ระยะ
พักตัวของเมลด็ยาวนาน การแกะเปลือกเมล็ดกอนเพาะจะชวยทําลายระยะพักตวัได วัชพืชและสัตว
เลี้ยง อาจมผีลตอการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของขาวปา การนําขาวปามาปลูกศึกษานอกแปลง
อนุรักษ ไมพบวาตัวอยางขาวปามีความแปรปรวนทางพันธุกรรม และมีลักษณะแตกตางไปจากกลุม
ตัวอยาง ตัวอยางเชื้อพนัธุขาวปาที่รวบนําไปทดสอบโรคใบขีดโปรงแสงและโรคขอบใบแห พบวา 
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คอนขางออนแอ ถึงออนแอมากตอโรคใบขีดโปรงแสง แตตานทานตอโรคขอบใบแหงไดดีมาก ซึ่งนาจะ
เปนแหลงพนัธุกรรมในการสรางสายพนัธุขาวพนัธุใหม ๆ ใหตานทานตอโรคขอบใบแหงไดอีกทางหนึง่ 
 
สรุปผลการทดลอง 
 การจําแนกลักษณะและประเมินคุณคาเชื้อพันธุกรรมขาวสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมใน
ลักษณะประจําพันธุขาว ความตานทานตอโรคไหม ไดอยางนอย 200 ฐานขอมูลเชื้อพันธุ เพื่อการใช
ประโยชน และใหบริการขอมูลแกนักวิจัยตอไป ขาวปาที่อนุรักษในสภาพธรรมชาติจังหวัดสกลนคร เปน
ขาวปาขามปชนิด Oryza rufipogon Griff. ข้ึนอยูในสภาพน้ําลึก เจริญเติบโตและขึ้นน้ําไดดี แตกหนอ
ใหมจากตนแมได กอแผ-เลื้อย เปนชนิดไวตอชวงแสง มีชวงการออกดอกกวางตั้งแตตนเดือนตุลาคมถึง
ตนมกราคม ระบบรากฝอย มีหนอตามขอ ลําตนยาว มีปลองจํานวนมาก ชนิดใบเดี่ยว เรียว ยาว แคบ สี
เขียว เยื่อกันน้ําฝนเปนแผนบาง มีเข้ียวกันแมลง รวงเปนชอดอกแบบ raceme เมล็ดเรียงเปนแถวเดียว 
ระแงหางมาก เมล็ดขาวกลองมีทั้งสีแดง และสีขาว มีคาทองไขนอย มีปริมาณแปงอมิโลสสูง แปงสุกแข็ง 
อุณหภูมิแปงสุกสูง และไมมีความหอม การนําขาวปามาปลูกศึกษานอกแปลงอนุรักษ ไมพบวาตัวอยาง
ขาวปามีความแปรปรวนแตกตางไปจากกลุมตัวอยาง พบวาตัวอยางเชื้อพันธุขาวปามีลักษณะเดนคือ
ตานทานตอโรคขอบใบแหงไดดีมากซึ่งนาจะเปนแหลงพันธุกรรมในการสรางสายพันธุขาวพันธุใหม ๆ ให
ตานทานตอโรคขอบใบแหงไดอีกทางหนึ่ง สวนการสํารวจ รวบรวม อนุรักษ เชื้อพันธุกรรมขาวพื้นเมือง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้น พบวาการคงอยูของทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมขาวกรรมพื้นเมือง
ในภาคอีสานแตละพันธุ มีคุณสมบัติพิเศษแตกตางกันออกไป โดยมีเหตุผลหลายๆ ดาน เชน ลักษณะ
พื้นที่และสภาพแวดลอม ความนิยมในรสชาติของขาว ความเหมาะสมเปนวัตถุดิบในการแปรรูปที่
หลากหลาย ดานวัฒนธรรมและความเชื่อ ของกลุมชาติพันธุที่แตกตาง สงผลถึงการเก็บรักษา และปลูก
พันธุขาวที่แตกตางกันไป เพื่อใหเหมาะสมและตอบสนองความตองการพื้นฐานของตัวเอง แมวาปจจุบัน
พันธุขาวใหมที่ใหผลผลิตสูง ตานทานโรค แมลง และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมได ทําใหความนิยม
ในขาวพันธุใหมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว แตดวยคุณสมบัติที่หลากหลายดังกลาว ขาวพันธุพื้นเมือง ก็
ยังคงอยูในวิถีชีวิตของเกษตรกรอีสานบางสวนไดจนถึงทุกวันนี้ 
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